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El diseño de la red estructural de caso tratado “Análisis de los cuellos de botella en la 
logística internacional de las pymes de confecciones en Colombia,” nos permite aplicar todos los 
conocimientos adquiridos durante el transcurso del diplomado Supply Chain Management 
implementando los recursos necesarios para identificar las falencias en la cadena de 
abastecimiento para tener mejor análisis, planificación, organización y visión a la hora de 
participar de proyectos empresariales enfocándonos e  llevar a las empresas a una participación y 
competitividad optimas que les permitan manejar los entornos macroeconómicos nacionales e 
internacionales generando actividad económica al país.
El evidenciar las falencias y estancamientos de la cadena de abastecimiento permitirá el 
sector textil y confecciones manejar los nuevos modelos de dentro del sistema que permitan 





















Evidenciar las falencias de la cadena de abasteciminto del sector textil y confecciones 
en las pymes colombianas, permitiendo a las empresas encontrar el camino para el desarrollo 




• Evidenciar los cuellos de botella del sector para proponer los correctivos en pro de 
la eficiencia e innovación. 
• Proponer los métodos y mecanismos de acción para mejorar l sistema logístico de 







   
1. Estudio de Caso 2: “Análisis de los cuellos de botella en la logística internacional de las pymes de confecciones en Colombia.” 
El grupo, debe escoger uno de los dos casos propuestos, procediendo a hacer lectura y dar respuesta a l s siguientes preguntas: 
a. Diseñe la red estructural del sector analizado. 
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Proveedores del sector textil y de confecciones en Colombia 
Proveedores de Primer Nivel 1N y 1N Secundarios 
En este nivel se encuentran aquellos Proveedores que uministran directamente de 
fábrica los insumos necesarios para la operativa y puesta en marcha del modelo de negocios 
del sector textil y de confecciones como son los prveedores especializados en suministro de 
insumos primarios, transformación de fibras, insumos, diseños, actividades propias de 
fabricación y comercialización y distribución. Estos proveedores pueden ser nacionales e 
internacionales. Para los proveedores secundarios cuentan con empresas que proveen el 
personal contratista necesario para la operación en algunos procesos, entidades financieras 
para el respaldo económico y la seguridad de la infr estructura y los activos de la empresa. 
Insumos primarios: 
• Fibras naturales: el algodón y lana 
• Fibras sintéticas: Naylon y poliéster 


















Diseños:         
• Estampados        
• Lavados        
• Acabados        
• Servicios especializados       
Actividades propias de fabricación: 
• Ropa Infantil 
• Femenina 
• Jeans 
• Ropa de alta costura 
• Ropa deportiva 





Comercialización y Distribución       




   
Principales empresas exportadoras por sector. Enero a septiembre 2019 
 




   
 
Marcas líderes colombianas: Sector Textil y Confecciones 
 
 






b. Descripción de factores del entorno que inciden en cada uno de los puntos de la red 
estructural. 
Los Integrantes del Supply Chain 
En el caso del análisis de los cuellos de botella en l  logística internacional de 
las pymes de confecciones en Colombia se evidencian tres aspectos estructurales 
primarios a considerar: 
Los Miembros que Integran la Red 
Aquí se relacionan las organizaciones con las que tienen contacto con las 
pymes de confecciones, aquellas que interactúa directa e indirectamente, desde el 
punto de origen hasta el punto de consumo (cliente fi al). De modo que se permita 
diferenciar cuáles son los procesos críticos para el éxito del negocio y evidenciar en 
donde se encuentran los cuellos de botella., así mismo lograr distinguir los miembros 
primarios y los miembros de apoyo. 
 Los proveedores de primer nivel (1N) son los encargados de transportar los 
suministros Hasta las áreas y zonas de confección. Los proveedores de segundo nivel 
(2N) son los productores de textiles mayoritarios y primordiales para la cadena de 
suministros. 
Los proveedores de tercer nivel (3N) son de apoyo ya que proveen recursos, 
conocimiento o activos para los miembros primarios, para nuestro caso, se encargan 
de suministrar los insumos, materiales de embalaje y la asistencia de diseño. 
La segmentación de los clientes únicamente se da en el primer nivel (1N), 
corresponde a distribuidores y mayoristas, que se vinculan indirectamente con el 
consumidor final a través de otras empresas, retailers y vendedores minoristas que 
interaccionan directamente con el consumidor final. 
Las Dimensiones Estructurales de la Red 
Estas son tres. La estructura horizontal; la estructu a vertical; la posición 
horizontal de la compañía foco. La estructura vertical se refiere al número de 





para nuestro caso, los proveedores de primer nivel lo conforman 1 solo, segundo y 
tercer nivel 3 proveedores respectivamente, 1 solo nivel de clientes. La estructura 
horizontal, por el contrario, guarda relación con la cantidad de participantes 
(proveedores/clientes) en cada segmento, pudiendo ser ancha o estrecha, para nuestro 
caso, 3 niveles de proveedores y 1 nivel de clientes. Por último, la posición horizontal 
puede ubicarse cerca de la fuente inicial de suministro (upstream), cerca del cliente 
final (downstream) o en algún punto intermedio, para nuestro caso, se encuentra en 
un nivel lejano. 
Tipos de Vínculos de los Procesos 
A continuación, se describen los 4 tipos distintos de relaciones en orden 
decreciente de importancia. El primero es formado por aquellas relaciones que para 
las pymes es importante integrarlas y gerenciarlas ( elaciones directas). El segundo 
tipo es constituido por relaciones que no involucran directamente a las pymes, pero 
que para ello es necesario que estén integradas y monitoreadas periódicamente. Un 
tercer grupo lo forman los lazos que merecen recursos para ser monitoreados. El 
último tipo consiste en vínculos entre miembros del SC de las pymes y no miembros 
y/o entes externos.  
Hay que considerarlos porque se sabe que puede afectar indirectamente la 
performance propia. Esta clasificación permite tener en cuenta que no sólo las 
relaciones del primer tipo deben ser analizadas, sino que muchas veces el éxito de la 
red se encuentra condicionado por otras más indirectas o lejanas de las pymes. 
Las Dimensiones estructuras de la red 
Tipos de vínculos de negocio 
Vínculos de Procesos de Negocio Administrados 
Son aquellos donde se integra un proceso con uno o más clientes y/o 
proveedores. Puede ocurrir en colaboración con otras compañas integrantes del 
Supply Chain. La compañía objetivo PMC integra y administra los vínculos con los 





Vínculos de Procesos de Negocio Monitoreados  
Estos vínculos se generan cuando la compañía objetivo un monitoreo a la 
integración administrativa y la frecuencia necesaria. No son tan críticos para el 
proceso, sin embargo, es importante para la compañía objetivo que estos vínculos 
estén bien integrados y administrados entre otras empresas participantes. 
Vínculos de Procesos de Negocio No Administrados 
Son aquellos en los que la compañía objetivo (PMC) no está involucrada 
activamente, ni tampoco son tan críticos para dedicar recursos para monitorearlos. En 
el caso de nuestro ejercicio, son aquellos procesos de los que no se depende con 
urgencia de los procesos. (Etiquetados, rotulados, etc.) 
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d. Evalúe la Vulnerabilidad del Sistema Logístico desde el Componente de 
Inventarios y Almacenamiento en la Red Estructural. 
 Los componentes de inventarios y almacenamiento en la red estructural que hacen 
vulnerable el sistema logístico son: 
1. La carencia de conocimiento en la parte organizacion l de las empresas ya que no 
administran bien los recursos, no tienen una planeación estratégica tanto para la producción 
y exportación de los bienes afectando la cadena logística entorpeciendo los procesos en la 
recepción, confección y distribución. 
2. La generación de reprocesos, desperdicios de materias primas, mala utilización de 
espacios, la baja estandarización de los productos y la falta de planeación comercial producen 
las restricciones en las empresas evitando su desarrollo y crecimiento. 
3. No se brinda una adecuada combinación en la aplicación de los tres valores de la 
cadena logística, Rapidez, Eficiencia y seguridad provocando el estancamiento de 
competitividad de las empresas evidenciando los problemas en los procesos internos y 
externos en las actividades básicas como compras, producción, almacenaje, distribución y 
ventas. 
Análisis de vulnerabilidad del componente inventarios y almacenamiento de la red caso 2 
“Análisis de los cuellos de botella en la logística internacional de las pymes de confecciones en Colombia.”  
Actividad o 
proceso 
Grado de vulnerabilidad 
Bajo medio Alto 
compras   No posee una combinación 
adecuada entre proveedores 
y las empresas además de 
carecen de planeación 
estratégica provocando altos 
costos de inventario y 
almacenamiento y baja 
competitividad en precios, 





Producción  Falta de capacitación para 
mejor uso de recursos y 
tiempo en cada etapa de 
producción provocando 
perdida de materia prima y 
desgaste de maquinaria 
además de un 
mejoramiento continuo en 
la producción. 
 
Distribución   Falta de conocimiento en el 
método DRP (planificación 
de los recursos de 
distribución) para mejor 
manejo de la cadena de 
abastecimiento. 
La mayoría de empresas 
carece de implementación 
de TMS ( Sistema de 
gestión de transporte) para 
optimizar las rutas de 
transporte. 
 
e. Evalúe la Vulnerabilidad del Sistema Logístico desde el Componente de Transporte 
y Distribución en la Red Estructural. 
La falta de conocimiento de los empresarios en la parte de procesos de importación 
de materias primas y exportación de productos terminados evidenciando un proceso logístico 
de distribución deficiente tanto interno como externo. 
1. Mal manejo de las negociaciones en las compras de mat ria prima que generan 
restricciones en tiempos y movimientos en los proces s de las empresas. 
2. Desconocimiento de actividades, costos y documentació  para realizar importaciones 
y exportaciones, alargando el tiempo, aumentando el costo y dilatando la recepción, 





3. Falta de un departamento de ingeniería de procesos la cual evitaría que los 
productos se vuelvan obsoletos en corto tiempo.  
Análisis de vulnerabilidad del componente transporte y distribución de la red caso 2 
“Análisis de los cuellos de botella en la logística internacional de las pymes de confecciones en Colombia.”  
Actividad o 
proceso 
Grado de vulnerabilidad 
Bajo medio Alto 
compras   No tienen una estrategia de 
negociaciones ni una cadena 
de abastecimiento 
adecuadas con los 
proveedores de insumos 
generando pérdida de 
tiempo en adquirir los 
insumos y el comienzo de la 
producción. 
Producción  Falta de capacitación para 
mejor uso de recursos y 
tiempo en cada etapa de 
producción evitando los 
reprocesos o cambio de 
insumos. 
 
Distribución   Falta de conocimiento en el 
método DRP (planificación 
de los recursos de 
distribución) para mejor 
manejo de la cadena de 
abastecimiento. 
Implementación de TMS ( 
Sistema de gestión de 
transporte) para optimizar 
las rutas de transporte 






f. Evalúe la Vulnerabilidad del Sistema Logístico desde el Componente Tecnológico 
en la Red Estructural. 
La falta de apoyo gubernamental y de conocimiento e infraestructura y tecnología 
desemboca en el estancamiento de las empresas evitando su crecimiento en competitividad 
tanto en precio, calidad y seguridad. 
1. La no actualización, revisión y compra de la maquinaria y software al igual que los 
esquemas necesarios como diseños DRP y TMS influyen en la baja competitividad de 
las empresas. 
2. La falta de infraestructura adecuada provoca los estancamientos en cada nivel de los 
procesos generando pérdida de tiempo y espacio además de mal manejo de la mano de 
obra. 
3. Las faltas de plataformas digitales impiden el buen f ncionamiento y acople de la 
cadena de abastecimiento generando retrasos y reprocesos en las actividades de cada 
uno de los miembros de la misma. 
Análisis de vulnerabilidad del componente tecnológico de la red caso 2 
“Análisis de los cuellos de botella en la logística internacional de las pymes de confecciones en Colombia.”  
Actividad o 
proceso 
Grado de vulnerabilidad 
Bajo medio Alto 
compras   No poseen los programas y 
plataformas adecuadas para 
manejo de una cadena de 
abastecimiento adecuada 
que involucre desde el 
proveedor inicial hasta el 
consumidor final. 
Producción  Falta de Herramientas 
necesarias para 
optimización de cada una 
de las etapas del proceso 






materia prima en producto 
terminado. 
Distribución   Carecen de tecnología y 
comunicación con el resto 
de la cadena de 
abastecimiento Falta de 
implementación de métodos 
y herramientas que integren 
toda de red estructural 
dando buen manejo a la 
solicitud y entrega de 
pedidos y despachos. 
 
g. Defina el mapa de indicadores requeridos para la administración de la red 














Mensual Jefe de Compras   
Suma (Fecha emisión 
Pedido - Fecha Libera 










tiempos y la 
satisfacción 
del cliente 
Mensual Jefe de Compras   
Suma (Fecha 
Consignación - Fecha 
de Entrega pedido) / 
No. Pedidos 
Entrega 
oportuna de los 
materiales  
Cumplimiento 






entrega a los 
clientes 
internos 
Mensual Jefe de Logistica 












tiempos y la 
satisfacción 
del cliente 
Mensual Jefe de Logistica  
# de órdenes 







Explicación del Indicador: Gestión de Compras       
    
Este indicador mide parte de la cadena de suministro, desde que se libera una 
expresión de necesidad hasta que se envía el pedido a un proveedor, con el fin de identificar 
la eficiencia del proceso de compra, cuando el indicador se vuelva estable, se debe modificar 
o adicionar otro eslabón de la cadena de suministro.  
 
Explicación del Indicador: Indicador Cumplimiento Entrega Suministradores 
    
Con este indicador se pretende validar la entrega oportuna de los proveedores, con 
base en el cumplimiento a las fechas pactadas en las órdenes de compra de Materiales.  El 
objetivo es identificar el cumplimiento de entrega en Días.  
 
Explicación del Indicador Cumplimiento en la Entrega de Materiales a Clientes 
Internos 
El servicio al Cliente es la solicitud formal de los requerimientos de materiales a los 
almacenes. Así inicia el contacto inicial con los clientes y la habilidad de poderles cumplir 
con compromiso y oportunidad el servicio requerido. Se debe contar con unas excelentes 
comunicaciones, por lo cual los clientes internos pueden solicitar los materiales vía sistemas 
y con un contacto directo telefónico permanente. 
La oportunidad y la calidad de los servicios de atención en almacén, dependen mucho 
de la planificación y de los tiempos de los requerimientos solicitados por las áreas 
Utilizadoras, permitiéndonos programar y evaluar todas las actividades internas del almacén. 
Asimismo, investigar y lograr identificar algunos factores que determinan las variaciones en 
las evaluaciones de la oportunidad y de la calidad del servicio.    
             
Explicación del Indicador: Cumplimiento servicios solicitados de transporte 
 
El análisis del indicador del cumplimiento de servicios, se fundamenta en los 
resultados obtenidos a partir de las personas que dentro de la muestra solicitaron y 





términos de satisfacción). Igual que con la oportunidad, la calidad (en términos de 
satisfacción) se evaluó por la prestación del servicio a las diferentes unidades Utilizadoras 
que solicitaron y utilizaron efectivamente los servicios formales de transporte durante los 
últimos 30 días.  
INDICE DE PRODUCCIÓN 
 
La producción de textiles ha disminuido ante el mayor volumen de importaciones, 
por su parte la producción de prendas de vestir ha enido buen comportamiento en lo corrido 
























Las exportaciones de prendas de vestir aumentaron levemente, pero no superan el 
rubro de importaciones, por su parte, los insumos textiles disminuyen dada una mayor 














Las importaciones de insumos textiles y prendas de vestir han incrementado 
su dinámica explicado en parte por los tratados comerciales y por los menores costos 













2. Situación del sistema logístico del sector Textil Confección en Colombia a partir 
de fuentes secundarias: 
 
a. Cadena de Valor de Porter del Sector Textil Confección.  
La cadena de valor de Porter se clasifica en actividades de apoyo y actividades 
primarias, como veremos en el siguiente grafico: 
Las actividades primarias generan valor para la empr sa. La logística de entrada es la 
que tiene contacto con los proveedores y las ventas a lo  clientes. Estas actividades inciden 
en la fabricación y/o comercialización de los productos y servicios del sector. Las 
Operaciones es la fabricación ensambaldo de las materias primas. En el caso del sector textil 
estas actividade son: el corte de las telas, el disño de patrones, el corte de los mismos, teñir 
las telas si el producto final lo requiere, el planchado y el rotulado final de la prenda 
terminada. La logística de salida se refiere a la distribución, gestión de stock del producto 
terminado por distribución física hacia los clientes d  primer nivel. El Marketing y las ventas 
de los productos terminados incluyen la publicidad, promociones y red que la empresa haya 
diseñado para sus ventas. Los Servicios son aquellas actividades que se realizan en el trabajo 
postventa para dar seguimiento si se dio cumplimiento a las expectativas de los clientes, esto 
puede realizarse por medio de un call center. 
Las actividades de apoyo, son las que ayudan en la cadena de valor a dar soporte a las 
actividades primarias, descritas anteriormente. Entre ellas se pueden mencionar el área de 













b. Identifique las Iniciativas de Competitividad, Desarrollo de Clústeres Vigentes en 
Colombia para el Sector Analizado. 
En Colombia actualmente hay más de 65 iniciativas de clúster y más de 20 
departamentos que están en proceso de desarrollar las mismas. Estas cifras revelan que, bajo 
el escenario vigente, en el que hay alrededor de 14 acuerdos comerciales con 48 países, se 
debe continuar con la labor de trabajar en función de identificar las oportunidades del sector 
productivo e industrial en las regiones, con el fin de concentrar esfuerzos y recursos en la 











Para el sector textil los clústeres apalancan el fortalecimiento de organizaciones 
saludables con una mayor automatización de los procesos, el desarrollo de nuevos materiales 
y la conectividad como eje transversal que permita aumentar la participación en el mercado 
nacional e internacional y atraer nuevos consumidores inmersos en la economía nacional, a 
partir de esto, empresas como las mencionadas anteriorm nte (Confecciones S.A.S.) han 
logrado posicionarse en este mercado debido a su apuesta en el mundo digital. 
Uno de los puntos más importantes de los clústeres en Colombia es la utilización de 
telas inteligentes, es decir, textiles con filtro UV, antibacteriales, biodegradables, repelentes, 
con adaptaciones especiales a las condiciones y cambios edio ambientales. Esta clase de 
telas se podrán apreciar en todo tipo de estilos, ya sean casuales, formales, deportivos o 















   
c. Benchmark de prácticas logísticas mundiales aplicables al Sector y la comparación con el caso colombiano. 
PAISES 
PRACT 
LOGISTICAS COLOMBIA TURQUIA CHINA CANADA BRASIL INDIA 
ABASTECIMIENTO  
Alta participación 
de la informalidad 
y el contrabando. 
Alto crecimiento 
en importaciones 











el eslabón de 
confección, 
debido a la alta 
intensidad en 
mano de obra y 












confecciones a nivel 





como cadena de 
valor. Desarrollando 
una estrategia 
común que responde 
a los cambios 
globales. La 
capacidad instalada 
de producción de 
tejidos en Turquía se 
estima en 1.350.000 
toneladas, mientras 
que la de los 
productos de punto 






masa. China es un 







de calidad, como, 
por ejemplo, en el 
sector 
tecnológico. 














un PIB superior 
al billón de 
dólares, Canadá 
se parece al 
sistema 
económico de 
mercado de los 
Estados Unidos 
y a su patrón de 
producción y 
construcción. 
ocupa el puesto 





Brasil es el quinto 
país del mundo en 
extensión y está 
entre los 21 
primeros 
exportadores del 
mundo. Es una de 
las principales 
economías de 
América Latina y 
su mercado 
doméstico tiene un 
gran potencial. 
Exportar a Brasil, 
un país todavía 
desconocido para 
muchos es una gran 
oportunidad para 
ampliar las 
fronteras de tu 
negocio. El gigante 
sudamericano es el 
quinto productor 
de textiles del 
mundo.  
Complejidad en los 
procesos legales, 
jurídicos y de 
transporte. Es un 




materia prima, el 
aumento de la 
producción de telas, la 
tradición y creatividad 
del diseño, las 







flexible que puede 
satisfacer fácilmente 
pedidos pequeños y 





   
 
PAISES 






que la inversión (por 
ejemplo en 
renovación 
















importante en el 
sector es Isil Tekstil, 
con planta de 
producción en Çorlu. 
La empresa ha 
pasado de 
un centro de 
producción de 5.000 
m2 a otro de 30.000 
metros cuadrados en 
12 años, una de las 
mayores de este 
tipo en Europa, con 
una producción 
anual de 10.000 
toneladas métricas 
de punto, tejidos 
teñidos y acabados 
totalmente, y otras 
4.000 toneladas 
métricas de telas 
estampadas. 
Cuenta con las 
siguientes zonas 
francas: La zona de 
Waigaoqiao: la 
zona de Jingqiao, 
la zona de 











confección y de 
medios de 
transporte es la 
más grande e 























en América del 
Norte. 
Brasil tiene un 
problema muy serio 
de falta de 
infraestructura y 
esto se agudiza más 
aun si comparamos 
la realidad logística 




ejemplo con Estados 
Unidos, Brasil tiene 
una pérdida de 
competitividad en 
relación a este país 
de U$S 45.000 
millones por año en 
toda su matriz 
logística.  
India no cuenta con la 
“increíble infraestructura” 
de China. En la India, la 
gestión de las 
infraestructuras desde el 
punto de vista de la 
logística empresarial, ha 
estado tradicionalmente 
descuidada, dando lugar a 
una pérdida de 
competitividad al 
generar considerables 
cuellos de botella que 
afectan directamente al 
crecimiento económico. La 
industria del almacenaje 
también se encuentra 
dominada por pequeñas 
empresas con 
poca capacidad y reducido 
desarrollo de actividades de 
manipulación y 








   
PAISES 
PRACT 





Colombia es una 
ventaja 
competitiva para 
llegar a los 
países de la región 
con la 
velocidad que el 
mercado espera. 
Fuera de la región 
andina, Colombia 




Proximidad a los 
mercados-cliente 
europeos. El país 
cuenta con unos 90 
puertos comerciales, 
11 de ellos muy 
grandes. Debido a que 
Turquía no es un país 
de tradición marítima, 
las infraestructuras son 
insuficientes: 
únicamente el 4,5% del 
transporte de flete 
doméstico se efectúa 
por vía marítima. Sin 
embargo, alrededor del 
87% del comercio 
exterior de Turquía se 
realiza por mar. 
El flete aéreo 
representa solamente 
el 0,3% del transporte 
de mercancías y el 1% 
del transporte de 
pasajeros a nivel 
doméstico.  La red 
turca de carreteras se 
compone de 60.000 
kms de vías terrestres 
(más del 80% 
asfaltadas), de ellos 
1.530 kms de 
autopista.  
Principales medios 
de transporte: ocho 
puertos de China 
continental están 
incluidos entre los 




El transporte de 
mercancías por 
carretera representa 




carretera supone el 
13% del transporte 
en China. 
El transporte aéreo 
mueve una carga de 




China cuenta con 
180 aeropuertos de 
aviación civil, 
incluido el segundo 
más activo del 
mundo en Beijing. 
 
Canadá dispone 







del 50% de la 
carga comercial. 
Canadá es el 
primer país del 
G7 en cuanto a la 
disposición de 
carreteras, y su 
red ferroviaria es 
la tercera más 
extensa entre los 
países de la 
OCDE. 
Vancouver es el 
puerto más 
grande de Canadá 







El modo de 
transporte más 
utilizado en Brasil 
son las carreteras, 
que representan 
cerca del 85% del 
transporte de la 
población y de 
productos 
brasileños (58% 
del flete total). 
Prácticamente 
todas las capitales 
de los estados están 
conectadas por vías 
pavimentadas. São 
Paulo, Río de 
Janeiro y otros 
estados 
importantes poseen 
autopistas. La red 
de carreteras y 
autopistas cubre 
aproximadamente 
1,5 millones de 




que representa un 
aumento de más del 
300% en las dos 
últimas décadas.  
Deficiencia en sus 
carreteras, puertos, vías 
ferroviarias y redes 
energéticas. Cerca del 
95% del comercio del 
país por volumen y el 
70% por valor se 
mueven por transporte 
marítimo. 
El nuevo estatus 
internacional de India 
como centro industrial y 
tecnológico ha 
aumentado el tráfico 
aéreo internacional. 
India posee una de las 
redes de carreteras más 
grandes del mundo, la 
National Highways 
(NH), con una longitud 
total de 66.590 km, sirve 
como red arterial del país 
y conecta las capitales 
estatales, los puertos y 
las grandes ciudades. En 
cuanto a la red 
ferroviaria, India tiene 
previsto construir 25.000 
km de nuevas líneas, 
12.000 km de doble vía y 



















el desarrollo de 
productos verdes a 
partir de 
fibras naturales.  
De igual manera, 
Colombia 
podría convertirse 
en el centro 
de manufactura de 
marcas de 
fast fashion que 
operen en la 













Tiempos de entrega 
competitivos debido a 
su cercanía geográfica 
e infraestructura 
logística. 
Ágil capacidad de 
respuesta permitida por 
infraestructura de 
producción flexible. 
El sector exporta 
aproximadamente el 
65% de su producción. 
Es recomendable 
entrar al mercado turco 
a través de un 
intermediario, bien sea 
un agente importador, 
un 
importador/distribuidor 
o directamente con una 
cadena de tiendas 
multimarca interesada 
en comercializar una 
marca con potencial. 
Cualquiera de estos 
actores ha de estar 
introducidos en el 
sector y debe tener 
conocimiento 
del mercado.  
exportación 







están exentas de 
aranceles y del 
impuesto sobre el 
consumo. Tras la 
recepción de las 
mercancías en el 
muelle, el 
exportador ha de 
ponerse en 
contacto con el 
funcionario de 
aduanas designado 
al efecto y 
presentarle la lista 
de control con la 
aprobación de las 
autoridades 
portuarias y con 
otras declaraciones 





mucho la calidad del 
producto y su 
composición.  Es 
muy exigente con el 




para aquéllos que 
quieran exportar a 
Canadá con éxito. 
Los canadienses 
utilizan cada vez 
más el e-commerce 
para la adquisición 
de productos. Así, 
los más jóvenes lo 
hacen de forma 
frecuente a través de 
los smartphones. 
También les encanta 
estar al día en las 
últimas tendencias y 





en Brasil es, de 

















la rentabilidad de 
sus 
importaciones.  
la total disponibilidad 
de las materias primas 
y accesorios 
necesarios para la 
manufactura y la 
posibilidad de realizar 
todo el proceso 
productivo completo 
desde el hilado hasta 
el producto final. La 
dispersión geográfica 
de suministradores y 
clientes representa 
asimismo un problema 
añadido para las 
empresas en términos 
de aumentos de costes 
de coordinación y de 
dificultad a la hora de 
atender las 




   
d. Hoja de ruta para mejorar el sistema logístico del sector analizado desde el componente operacional y tecnológico a nivel 
estratégico, táctico y operativo. 
 
 
Tomado de: Camará de Comercio de Bogotá - Centro de Información Empresarial (CIEB) Actualización y definición del plan de negocio 








Tomado de: Camará de Comercio de Bogotá - Centro de Información Empresarial (CIEB) Actualización y definición del plan de negocio 







La hoja de ruta detalla los procesos conociendo el tiempo estándar el porcentaje de 
desperdicios y la eficiencia de los mismos obteniendo los estancamientos que se genere en 
cada actividad de la red estructural. 
Nos brinda una evaluación del desempeño del sector, evaluación del plan de negocio 
y un diagnóstico de necesidades DAFO mostrándonos las fortalezas, necesidades, 
oportunidades y amenazas del sector en estudio. 
El estudio de prospectiva nos la visión futura del análisis de percepción, del análisis 
de tendencias e incertidumbre, construcción de escenarios a corto, mediano y largo plazo., 
definición de estrategias y monitorización. 
 Desde el componente operacional del sector textil – confecciones tenemos los 
siguientes niveles que permitirán el mejoramiento del sistema logístico: 
 
 Nivel Estratégico:  
Diseñar la estandarización de sus procesos. 
Diseño y aplicación de alternativas que brinden un óptimo almacenamiento de la 
materia prima.  
Adquisición de maquinaria y equipos necesarios para un efectivo 
almacenamiento. 
Selección de proveedores que permitan tener la materia prima justo a tiempo 
según los niveles de producción que se tengan. Realizar una vez al año una 
evaluación de proveedores que determine aquellos que no han cumplido con la 
visión de la empresa. 
Implementar un adecuado manejo del stock de materia prima e insumos 
necesarios para la producción. 
Diseñar el manejo del producto terminado en cuanto  su acomodación, embalaje, 





Gestionar pronósticos que permitan un análisis para la compra efectiva de materia 
prima y que permita obtener buenos resultados financ eros en cada colección que 
se lance. 
Fortalecimiento de clientes existentes y replantear formas de adquirir clientes 
potenciales para aumentar las ventas y la producción.  
Revisar los posibles planes de exportaciones que se ofrecen a través de las 
entidades que el gobierno ha dispuesto para abrirse a nuevas posibilidades de 
mercadeo. 
Innovar sus productos y maquinaria utilizada mediante la investigación y 
desarrollo de nuevas alternativas de negocio. 
Brindar capacitación a su recurso humano con plan carrera, brindando así la 
posibilidad de avanzar en el sector textil y contar con una mano de obra calificada. 
 
 Nivel Táctico: 
A partir del diseño de alternativas de almacenamiento se pueden crear espacios 
adecuados y codificados dentro de un sistema de información para almacenar la 
materia prima y además conocer las ubicaciones de cada material. 
 
Brindar capacitación efectiva y oportuna a los operativos para el desempeño de 
sus funciones. 
 
Reconocimiento de proveedores que permitan buena calid d de la materia prima 
e insumos necesarios para la producción. Además, brindar a los proveedores las 
garantías necesarias para el manejo de un flujo de caja efectivo. 
 
Realizar inventarios en el almacen cada tres meses para un efectivo control de 






Asegurar el efectivo control del manejo del producto por parte del personal 
operativo. 
 
 Nivel Operativo: 
Con un óptimo almacenamiento pueda realizarse un efectivo picking a la hora de 
prealistar los materiales necesarios para cumplir con una orden de producción. 
Esto permite la mejora en tiempos de producción por un efectivo prealistamiento 
de materiales. 
 
Hacer uso de la maquinaria y equipo con la cual dispone la empresa para el 
efectivo cumplimiento de sus funciones. 
 
Conocer los proveedores que la empresa a designado para el suministro de materia 
prima. Así mismo reconocer datos sobre el embalaje del producto al momento de 
recibir las entregas que realicen los proveedores en el almacen. 
 
Tener al día y organizado el almacen de materia prima e insumos, lo cual permitirá 
tener un control efectivo del inventario. 
 
 Desde el Componente Tecnológico del sector textil – confecciones tenemos los 
siguientes niveles que permitirán el mejoramiento del sistema logístico: 
 
 Nivel Estratégico:  
Adquirir capacitación en nuevas tendencias tecnológicas en cuanto a maquinaria y 
plataformas digitales que faciliten la elaboración de nuevos diseños vanguardistas 
que logren competir con el mercado mundial. 
 
La alta gerencia debe ser la encargada de diseñar planes de acción que incluyan la 
adquisición de una plataforma de información que brinde confiabilidad y eficiencia 






Definir estrategias para contar con un efectivos medios de transportes propios y 
outsourcing que brinden el oportuno despacho del producto terminado al consumidor 
intermedio y final. 
 
 Nivel Táctico: 
Diseñar procesos que incluyan el ABC de una buena práctica logística y que permita 
la organización efectiva de cada actividad que se ejecute en la producción de la 
materia prima y el producto terminado, llevar a cabo este diseño en la plataforma 
tecnológica que la empresa designe. 
 
Establecer rutas de despacho que brinden un oportuno ahorro de tiempo en las 
entregas que se realizan con producto terminado. 
 
Capacitarse en planes de innovación para brindar ide s y oportunidades de negocios 
para la empresa. 
 
 Nivel Operativo: 
Los encargados de la operación y producción de product  terminado deberán cumplir 
con los procesos que la empresa designe para el mejora iento de la logística. A su 
vez reportar desde su experiencia posibles mejoras de información para alimentar la 
plataforma tecnológica. 
 
Asegurar que cada producto terminado cuente con un embalaje óptimo para que al 
llegar a su destino final no tenga imperfectos y sepueda recibir por el cliente final 






1. Se efectuó la aplicación de los conocimientos adquiridos en el Diplomado de 
Profundización en Supply Chain Management y Logística y se logró conocer y aplicar los 
métodos y sistemas que pueden aportar beneficios a las pymes de confecciones en 
Colombia, para llevar a cabo una mejor administración de la cadena de suministro de estas 
empresas, generando así desarrollo empresarial a nivel económico tanto nacional como 
internacional aportando así a la economía del país.
 
2. Se presentaron alternativas logísticas para las pymes del sector Textil Confección 
con los cuales se pueda lograr algunas correcciones en los estancamientos que algunas de 
estas pymes puedan tener y se pueda mejorar la competitividad frente a las demás pymes 
de los sectores empresariales. 
 
3. Diseñando la red estructural del sector analizado se pudo tener una visión macro de 
todos los actores que aportan de manera directa e indir cta al desarrollo de un sector que 
se encarga de transformar materia prima hasta llevarlo directa o indirectamente al 
consumidor final, transformado en un producto de primera necesidad. 
 
4. Se identificó con este análisis que el sector Textil Confecciones en Colombia 
presenta algunas falencias como son la informalidad y el desconocimiento de toda la 
gestión logística que se tiene por parte de un gran número de pymes el cual influye en los 
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Link sustentación trabajo final Grupo 21: https://youtu.be/CiP2LsgCTnU 
 
 
